








ている。前者に關しては、黎锦熙 1992［1924］、丁聲树 1961、吕叔湘 1985・
1999、邢福义 1996等樣々な文法記述書で記述され、研究論文としては張金艷 
2006、刘春卉 2007、野田 2014等が論じている。そして、後者に關しては、こ
れらの文法記述書をはじめ研究論文としては程美珍 1982、郎大地 1987、楊達 
1991、杜道流 2004、石毓智 2006、杨玉玲 2012、張金艷 2006、郑章 2012、刘



















































































































































































































北方官話 16 山東：微山、山西：長治 /長子 /大同 /定嚢 /汾陽 /晉源 /樹掌、陜
西：鳳翔 /合陽 /神木 /呉堡 /西安、河南：光山、四川：成都、雲
南：廣南
南方官話 10 江蘇：呂四、安徽：來安 /安慶、湖北：丹江 /恩施 /天門 /武漢、湖
南：桂陽、貴州：卒節 /遵義
呉方言 7 江蘇：呉江 /蘇州、浙江：廣豐 /海門 /天臺、上海：崇明 /上海
湘方言 16 湖南：柏祥 /長沙 /辰溪 /衡山 /衡陽 /漣源 /隆回 /屢底 /祁陽 /邵陽 /
雙峰 /綏寧 /新化 /湘潭 /漵浦 /益陽
赣方言 6 江西：豐城 /蘆溪 /南昌 /泰和 /宜豐 /廣豐
客家方言 4 福建：連城 /清流、廣東：梅县、江西：石城
粤方言 8 廣東：廣州、廣西：北流 /賓陽 /賀州 /藤縣 /新立 /玉林 /蔗園



































































































































几久 李如龙  张双庆
1999
〔11〕疑問義を表わす“多”に關する一考察（野田）
































































kit1kiu31诘久 李如龙  张双庆
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方言名 空間點 空間量 時間點 時間量 出典





















ki55几 ki55ʃi231几时 ki55tʃou22几久 唐一萍 2012
23廣西新立 na24ni33哪疑 kɐi24几 kɐi24ʃi33几时 kɐi24nai42几耐 黄昭艳 2011
表４　機能の關連性と方言分類
方言名 空間點 時間點 時間量 空間量 出典
A （9）：時間點、時間量、空間量に同じ形態素を用いるタイプ







８廣豐 几 几 kɐi52几 徐继磊 2009
９宜豐 几 几 几 邵等 2010
11南昌 ʿtɕi·几 ʿtɕi·几 ʿtɕi几 张燕娣 2007
〔13〕疑問義を表わす“多”に關する一考察（野田）
方言名 空間點 時間點 時間量 空間量 出典
18廣州 kei35几 kei35几 kei35几 詹伯慧 1988
邵等 2010
21玉林 ki21几 ki21几 ki21几 梁忠东 2010
22藤縣 ki55几 ki55几 ki55几 唐一萍 2012
























２晉源 a11啊 a35啊 tɤ11多 tɤ11多 王文卿 2007





５安庆 哪 哪 几 几 鲍红 2007
15連城 nai11那 nai11那 ki51几 ki51几 项梦冰 1997
16清流 lə33哪 lə33哪 几 ki24几 项梦冰 1999
D （1）時間量と空間量に同じ形態素を用いるタイプ









20賀州 u55乌 ki55几 ki55几 刘宇良 2011
〔14〕 中國文學硏究　第四十一期






















A：9方言                                B：5方言  
空間點   時間點   時間量  空間量  空間點   時間點   時間量  空間量  
 
C：5方言                                D：1方言 
空間點   時間點   時間量  空間量  空間點   時間點   時間量  空間量 
 
E：1方言 




























發話                時間點 






















































































數        量    性質程度 
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Title：A Study of the Interrogative Word 「多」 ― Comparing with the Cases in 
Various Dialects ―
摘　要：本文以表示疑问义的“多”为分析对象，对它的疑问功能进行了详细的
分析。通过分析发现，其功能可分为“空间量”和“性质程度”两类。此外，
本文利用汉语方言资料对71种方言里相当于“多”的疑问词进行了分析，根据
语义地图理论构建了空间点、空间量、时间点和时间量的概念空间及语义地图。
最后，与野田2014所得出的数量、时间量、程度的概念空间进行合并而构建了
６个功能的概念空间。
關鍵詞：语义地图　汉语方言　多　空间量
